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Održani 15. Dani 
dječjih vrtića 
Grada Zagreba
U Zagrebu su od 4. do 
20. svibnja 2011. održani 
15. jubilarni Dani dječjih 
vrtića Grada Zagreba pod motom: Slobodna igra 
na otvorenom. U sklopu Dana održane su brojne 
manifestacije, poput gostovanja zagrebačkih vrtića 
na Trgu bana Jelačića: Igre na otvorenom – podrška 
kvalitetnom roditeljstvu; proslava 15. Dana uz 
prigodan retrospektivni program u Zagrebačkom 
kazalištu lutaka; plenarna predavanja s međunarodnim 
gostovanjem; te okrugli stol za djecu i roditelje (tema: 
Igralište kakvo trebam i želim) i okrugli stol za stručnjake 
(tema: Možemo li dječje potrebe, želje i interese ugraditi 
u kriterije za osmišljavanje za djecu sigurnih i poticajnih 
dječjih igrališta?) koji su održani u hotelu Panorama. Na 
zagrebačkom jezeru Jarun održane su i tradicionalne 
sportske igre odgajatelja ‘Potraga za blagom’. 
Korak organizirao studijsko 
putovanje u Budimpeštu 
Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’, u suradnji s 
partnerskom udrugom ‘Ec Pec’ iz Mađarske, organiziralo 
je jednodnevnu radionicu posvećenu primjeni metode 
Persona Doll. Radionica je održana 14. i 15. travnja 2011. u 
Budimpešti, a susretu je prisustvovalo oko 20 odgajatelja 
iz hrvatskih i 20 odgajatelja iz mađarskih vrtića koji imaju 
iskustvo u primjeni metode Persona Doll. Iz hrvatskih 
vrtića radionici su prisustvovale odgajateljice i stručne 
suradnice vrtića Špansko, Malešnica, Jastrebarsko i 
Savica. 
U Zagrebu gostovali predstavnici 
časopisa ‘Djeca u Europi’
U Zagrebu se 19. i 20. svibnja 2011. održao međunarodni 
sastanak uredništva časopisa ‘Djeca u Europi’. U glavnom 
su gradu gostovali članovi uredništva iz Španjolske, 
Ujedinjenog kraljevstva, Italije, Belgije, Njemačke, Poljske, 
Grčke, Danske, Nizozemske i Portugala. Ovom prigodom 
međunarodni su stručnjaci sudjelovali i na stručno-
znanstvenom skupu ‘Slobodna igra na otvorenom’ koji se 
odvijao u sklopu 15. Dana dječjih vrtića Grada Zagreba. Na 
plenarnom dijelu skupa predavanja su održali Ferruccio 
Cremaschi (Senzacije osjetilnog parka), Roger Prott 
(Pedagogija kao priprema za neizvjesnu budućnost) i Jan 
Peeters (Umjetnos t zrcaljenja pokreta djeteta jasličke dobi). 
Na svečanom domjenku održanom 19. svibnja u 
palači Dverce, gđa. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica 
gradonačelnika Grada Zagreba, i gđa. Biserka Bucković, 
zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport, upoznale su goste s ulogom lokalne 
zajednice u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske 
dobi. Članovi uredništva posjetili su i vrtiće ‘Medveščak’ i 
‘Lanište’ i izrazili veliko zadovoljstvo stručnom ekipiranošću 
i kvalitetom predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. 
Kutija različitosti za 
senzibilizaciju najmlađih
‘Kutija različitosti’ autorski je projekt Danka Butorca, prof. 
psihologije, i Zrinke Ostović, samostalne umjetnice-
ilustratorice. Kutija je osmišljena kao didaktičko sredstvo 
u kojem su uz didaktiku stručnjacima ponuđene i 
razrađene radionice za primjenu u radu s djecom. Svaka 
radionica unutar ‘Kutije različitosti’ ima svoje specifične 
ciljeve, no njezina cjelokupna primjena u odgojno-
obrazovnom radu usmjerena je na postizanje dva opća 
cilja: promociju dječjih prava s naglaskom na uvažavanje 
različitosti, promicanje tolerancije i altruizma kao 
vrhunskih ljudskih vrijednosti i senzibilizaciju najmlađih 
za probleme i potrebe osoba s invaliditetom. Nositelj 
projekta je Obiteljski centar ličko-senjske županije. Više 
informacija doznajte na portalu Sretno dijete www.








1. listopada 2011. u Zagrebu započinje ciklus edukacija 
za odrasle i radionica za djecu temeljenih na glazbeno-
pokretnom izražavanju i komplementarnom priručniku 
Skočizvuk. Skočizvuk izražavanje i stvaranje zvukom i 
pokretom temelji se na 3 izražajna sredstva (pokret, glas 
i udaraljke), te 5 metodičkih područja (ritam, dinamika, 
memorija i improvizacija).
Skočizvuk radionice će se održavati u zagrebačkom 
naselju Malešnica, na adresi Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 
18. Voditelji radionica su Elvira Happ, prof. udaraljki, i 
Renato Happ, prof. glazbe. Više na: www.happah.com
stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
4. – 22. svibnja 2011. godine
Je li vanjski prostor mjesto iskustvenog učenja djeteta jednako kao prostor vrtića? 
Trebamo li izvoran ili uređen prirodni okoliš? Kako prostor utječe na učenje i igru 
djeteta? Predstavlja li prirodni okoliš poticaj ili rizik za dijete? Kako koristimo vanjske 
prostore za osmišljen boravak djeteta na zraku? Slobodna igra na otvorenome 
djece s teškoćama u razvoju kao indikator postignuća dobre inkluzije. Uloga 
lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece, roditelja i stručnjaka u donošenju 
odluka koje idu u tom smjeru. Osmišljavanje i funkcionalnost prostora za boravak 
na zraku – iskustva, istraživanja i preporuke.
Skup je namijenjen unapređivanju rada u dječjim vrtićima i njime se želi 
potaknuti bolja zainteresiranost i povezanost stručnjaka koji se bave odgojem, 
obrazovanjem, zdravljem i planiranjem prostora za boravak na zraku djeteta rane 
i predškolske dobi.
U izvođenje stručnog skupa se možete uključiti na sljedeći način:
A. Izravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama 
 - pisanim stručnim prilogom za Dane
B. Neizravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama
 - plenarnom dijelu 
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Trgu bana Josipa Jelačića
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Bundeku
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Jarunu
Napomena: svi sudionici koji sudjeluju u izvođenju radionica i pisanju priloga treba -
ju pogledati propozicije za sudjelovanje objavljene na http://www.zagreb.hr pod 
linkom ODGOJ, OB RAZOVANJE, ŠPORT/PREDŠKOLSKI ODGOJ/15. DANI DJEČJIH 
VRTIĆA GRADA ZAGREBA
Za sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ‘15. Dani dječjih vrtića Grada 
Zagreba 2011’ SLOBODNA IGRA NA OTVORENOM nije potrebno platiti kotizaciju.
Mjesto održavanja plenarnih predavanja i radionica:
Four Points by Sheraton Panorama Hotel Zagreb, Trg sportova 9, 10000 Zagreb 
U istom hotelu za sudionike Dana koji dolaze iz drugih gradova, dogovorene su 
cijene s popustom, tel: 01 3658 333. 
Nove paradigme ranog odgoja 
Dubravka Maleš (ur.) 
Ova znanstvena studija nastala je u okviru projekta ‘Nove paradigme ranog odgoja’ Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. ‘Nove paradigme’ opsežan su i cjelovit prikaz 
velikog broja novih spoznaja o ranom odgoju i promjena u pogledima na ulogu obitelji i institucija 
predškolskog odgoja – što ih čini cjelovitim određenjem nove paradigme ranog odgoja. Studiju je 
pisalo 11 kompetentnih znanstvenica, a rmiranih u području obiteljske i predškolske pedagogije 
– stoga ova studija predstavlja najopsežniji i najprimjereniji tekst o novim pogledima na dijete, 
djetinjstvo i rani odgoj u obiteljskom i institucijskom okruženju objavljen u nas u posljednje 
vrijeme. 
Kurikulum ranog odgoja, istraživanje i konstrukcija 
doc. dr. sc. Edita Slunjski
Iz tiska je nedavno izašla nova knjiga doc. dr. sc. Edite Slunjski ‘Kurikulum ranog odgoja, istraživanje 
i konstrukcija’. Autorica u knjizi na zanimljiv način objašnjava pojam kurikuluma, stavlja ga u suod-
nos s organizacijom odgojno-obrazovnog procesa i razlaže novu paradigmu ranog odgoja kao iza-
zov za teoretičare i praktičare. Obrađuje konstrukciju kurikuluma temeljenu na ‘pedagogiji slušanja’ 
i re eksivnom profesionalizmu kroz akcijsko istraživanje te ukazuje na važnost rasprave u razvoju 
re eksivnih umijeća odgajatelja i održivosti promjena u vrtiću. Knjiga sadrži i DVD sa snimkama 
suvremene pedagoške prakse vrtića.
Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove 
dr. sc. Lidija Vujičić
Ovo je naša prva cjelovita knjiga o novom pedagoškom fenomenu – kulturi odgojno-obrazovne 
ustanove. U njoj se temeljito obrađuje pojam kulture kao način i kvaliteta življenja unutar odgojno-
obrazovne ustanove te izazovi za odgajatelje i ravnatelje u istraživanju i mijenjanju kulture. 
Autorica kao inventivna zagovornica humanističko-razvojne pedagoške koncepcije putem 
akcijskoga istraživanja duboko ponire u otkrivanje i mijenjanje kulture ustanova i postupno kreira 
kulturu kontinuiranog istraživanja i učenja u profesionalnom razvoju odgajatelja. 
Partnerstvo obitelji, vrtića i škole (priručnik za odgajatelje, pedagoge i roditelje) 
dr. sc. Maja Ljubetić
Kako izgrađivati partnerstvo obitelji, vrtića i škole? Kako komunicirati s roditeljima? Kako ih 
uključiti u život odgojno-obrazovne ustanove? Na temelju dugogodišnjega praktičnog iskustva 
u ustanovama ranog odgoja i obrazovanja autorica je ponudila provjerene i razrađene prijedloge 
odgovora na ova pitanja. Čitatelji će saznati koje korake treba svladati na putu razvijanja partnerstva 
obitelji, vrtića i škole. Zahvaljujući ciljanim vježbama i detaljnim primjerima, praktičari i studenti 
uspješno će ovladati etapama izgrađivanja partnerstva obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova. 
Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece 
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik i Branka Starc, prof. psihologije
Ova knjiga, objavljena pod pokroviteljstvom Unicefa, donosi pregled suvremenih znanstvenih teo-
rija i istraživanja o ranom razvoju djece te koncepte poticajnog roditeljstva, a nastala je na temelju 
programa ‘Rastimo zajedno’ koji se provodi s roditeljima u više od 70 dječjih vrtića širom Hrvatske. 
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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (cd/dvd ili putem e-maila 
na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Istockphoto
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
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